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AHMET RASİM 
VE SERVET-I FÜNÛN
JS* J B C M B T T İ H  A Y
A hmet Rasim’i okuyorum. Her gün ders verdiğimiz 
edebiyat kitaplarında adın­
dan bahsedünüyor (1). Eserlerinin 
yeni harflerle yapılmış baskılarını 
okurken Ahmet Rasim’in ne kadar 
yeni, ne kadar taze bir yazar ol­
duğunu öğreniyoruz.
Kendisi bir gazeteci, ama çe­
kirdekten... Ömrünün sonuna ka­
dar ekmeğini kalemiyle kazanmış 
nadir yazarlarımızdan birisi. Ken­
dinden öncekilerden Ahmet Mithat 
Efendiye ve kendinden sonrakiler­
den Peyamî Safa’ya benziyor. Üçü­
nün de ortak yönü : bol eser veri­
yorlar ve kalemlerinin dışında baş­
ka bir gelirleri yok...
Servet i Fünuncularla çağdaş, 
ama onlardan ayrı ve onlardan ca­
zip. Bu cazibe eserlerinin tetkikiy­
le' anlaşılacak bir şey. Yazmadığı 
gazete yok gibi. Gazeteciliğe giri­
şi, yazmak arzusuna dayanıyor. 
Daha Dariişşafaka’da yatılı olarak 
okurken gazetelere yazılar gönde­
riyor. Basılıp, basıSmadığı endişe­
siyle çok geceler sabahlara kadar 
uykusuz.
Nihayet 1895’te Şehir Mek­
tuplarına başlar. Şehir Mektupları
onun gazetedeki köşesinin adıdır. 
Bu yazılar Malûmat ve çeşitli ga­
zetelerde çıkar. Aynı tarihten bir 
yıl sonra yani 1896’da Servet-i 
Fümın ş Kil değiştirecek, muhteva 
değiştirecek ve bir edebiyat dergisi 
olarak karşımıza çıkacak; Servet-i 
Fümın’un başında Halid Ziya gibi 
kuvvetli bir nesir yazannıtı ve 
Fikret’le, Cenab Şebabettin gibi iki 
muktedir şairin bulunması diğer 
nesir ve nazım yazanları etkileye­
cektir. Şimdiye kadar görülmemiş
bir üslûp diğer edebiyatçılar na­
zarında gözboyar derecede büyüye­
cektir. Servet-i Fiinım Tanzimatla 
başlayan edebî yemliğin en olgun 
ve göz dolduran meyvelerini vere­
cektir. Divan nesrinden apayrı, 
zorlama teşbih ve mecazlardan u- 
zakiaşıp Fransız edebiyatımı] bize 
tamamen yabancı mecazlarına ve 
hayallerine kapılma, yanlış batılı­
laşmanın teşvikçileri nezdinde ade­
ta baştacı edilecektir.
Fakat aynı yıllarda bir çok 
yazar ve şairimizin bu kervana ka­
tılmadığını görüyoruz. Yeniliğinden 
dolayı herkesin ilgisini çeken, her 
edebiyatçının katılmak için acele 
ettiği, büyük, tantanalı ve bol sük­
se toplayan bu kervana Ahmet Ra- 
sinı gibi nice yazarlarımız iıiç de 
iltifat etmiyorlar.
1901’de Servet-i Fünun mah­
kemelik olur, altı ay 'sonra beraat 
eder. Bu beraat karanna rağmen 
yeni akım mensupları bir daha bir 
araya gelemezler. Geniş bir ede­
biyatçılar zümresini' toplayan Ser­
vet-i Fünuııcular sonunda dağı­
lır gider. Abdüihamid’in devrilişin­
den sonra ise Cenap, Fikret ve 
Halid Ziya tekrar biraraya gelmiş 
değillerdir. Fakat Ahmet Rasim, 
Ahmet Mithat, Hüseyin Rahmi, 
Mizancı Murad, Vccîlıî, Musahıp- 
zâde Celâl v.s. Servet-i Fitilin ker­
vanına katılmadıkları ve eski 
edebiyatın devanıcıları yaftasını 
yedikten içir», bu yarayı ömürleri­
nin sonuna kadar taşıdılar. Ömür­
lerinin sonuna kadar taşısalar iyi 
ya, bn kadarla da kalmıyor, ede­
biyat kitaplarında ve edebî devir­
ler tasnifinde kendilerine üvey ev­
lât muamelesi yapılıyor.
Servet-i Fünûn bazı kuvvetli 
şair ve naşirlerin elinde bulunduğu 
için lıayli dikkat çekmiş ve çarpıcı 
olmuştu. Fakat bir kuru ot yığını 
gibi büyük alevler çıkararak çabuk 
yandı, o kadar da çabuk söndü. 
Bu gün için Fikret de, Cenap da 
bize Fıızû'î’den daha uzak ve daha 
yabancı. 1896’daıı 190i’e kadar 
beş yıllık büyük bir iddia ve sonu 
iflâsla biten büyük bir sükse...
Bu büyük iddia ve sükseye 
nice şair ve yazarlarımız kurban 
oldu. Kendisine «Kırk beygir gü­
cünde bir nıakina» diye isim takı­
lan Ahmet Mithat ve yetiştirdiği 
kaleni sahipleri Servet-i Fünûn ka­
sırgasına iltifat etmediler. Bu hal 
bir tesadüf değil, büyük bir ileri 
görüşlülüğün ta kendisidir.
Ahmet Rasim’in ömrü gaze­
telerde, mürekkep kokuları içinde 
geçmiş. Halkımızı Aşiyan tepele­
rinden değil yakından tanımış, 
onun her zevk ve üstünlüğüyle 
kendini bezemiş ve sonuçta bu 
kültür onu fevkalâde bir tevazu 
ile süslemiş. Mahalle aralarında, 
köşe başlarında, kahve masaların­
da, direkler arasında, Boğaziçinde 
halkımızla içiçe, onlardan biri ola­
rak yaşamış. O nisbette de kalen­
der meşrep... Bu mizaca hoş soh­
bet ve hafif esprili bir uslûbu da 
ilâve ederseniz, işte Ahmet Rasim
o...
Gerçek bir Türk yazarının na­
sıl olması lâzım geldiğini yazıla­
rından birinde bakın nasıl anlatı-
1. Türk Dili ve Edebiyatı ; 
özdemir Sarıca, Mahir Ünlü, 
Ömer özcan. Lise I. II. III Ede­
biyat kitabı.
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yor:
«Millî zevk, bütün millî his, 
ihtiras ve heyecanların mııhassala- 
sıdır. Millî zevk ile irfân-ı ümme­
tin (milletin zekâdan ileri gelen 
anlayış yüksekliği) muhassalasma 
uymak her kalem sahibi için mec­
burîdir.» Görüldüğü gibi kendine 
prensipler koyuyor ve bunlara ölü­
müne kadar sadık kalmaya çalışı­
yor, Onun Servet-i Fünûn kasır­
gası içinde erimeyişini, akıntıya 
kürek çekmemesini bu noktada a- 
ramalıyız. İkinci bir husus ise dil 
ve üslûp bakımından onlardan ta­
mamen ayrı oluşudur. Fevkalâde 
sade bir dil ve eski halk hikâye­
ciliğimizdeki tatlı, yumuşak ve 
canlı bir usliıp... Yani Ebcdiyai-ı 
Cedîdecilerin akıl hocası Recaî Za- 
de’nin ifadesiyle uslûb-ı âdı... Çir­
kin bir ifade, ama aradan geçen 
zaman bu anlattım yolunun geçer­
liliğini ortaya koydu. Uslûb-ı mü­
zeyyen, uslûb-ı âlî yolunda eser 
verenlerin çoktan, kendileri daha 
toprağa girmeden ayaklan suya 
değdi,
«Çerçevesi Fransız, kâğıdı 
Nemçe, mürekkebi Çin, kalemi 
Iran, tasavvur şekli Frenk, yazısı 
Türk olan bir şekl-i edebîye (edebî 
mektebe), milletin tekâmül ve te- 
rakkî-ı edebîsi (edebiyatının terak­
kisi ve tekâmülü) nazariyle bakı­
lamaz.» Bu satırlar Servet-i Fiiııûn- 
culan izah içi» Ahmet Rasim ta­
rafından yazılıyor.
Hoş sohbet ifadesiyle gazete­
cilikte hocası Ahmet Mithat Efen­
dinin yerini dolduran Ahmet Ra­
sim kültür, düşünce ve anlatını 
yönüyle bata taklidi bir yol tuttu­
ranları «topatan» kelimesiyle va­
sıflandırıyor. Topatan: büyük gü­
rültüler koparan, fakat sadece ba­
lon, desteksiz atış...
«Muharrir Bu Ya» adındaki 
eserinde gazete yazılarını topla­
mış. Ne güzel konulara, ne ka­
dar tatlı bir üslûpla temas ediyor. 
Ortaoy unlarımız, meddahlığımız, 
Karagözümüz, eski İstanbul yaşa­
yışı, folkloru yani terkettiğinıiz, 
küçümsediğimiz değerlerimiz onıın 
kaleminden ne kadar tatlı anlatılı­
yor. Adeta insan onları, o yılları
Özlüyor. Onun Ramazan Sohbet­
lerini düzgün konuşan bir spike­
rin ağzından radyolarımız vasıta- 
siyle önümüzdeki ramazanda din­
lemeyi nekadar arzu ederdik.
Ahmet Rasim, bir yazısında 
da «Halk Edebiyatında Mizah» 
konusunu ele alıyor ve Servet-i 
Fünûnculara, namı diğer topatan­
lara temas ediyor, Tabî ki uslûb-ı 
adî (sade ifade) ile, yani eski 
meddahlığımızın, halk hikayele­
rimizin konuşur, gibi, sade, tatlı, 
hoş sohbet edasiyle... Servet-i Fü­
nûn için bakın neler söylüyor:
«Sanırım cahillik, hali olacak! 
Otuz, kırk sene evvel biz bir 
türlü edebiyat biliyorduk; sonra, 
durup dururken, bu edebiyatı iki­
ye böldüler. Bir parçasına eski, 
bir parçasına da yeni dediler. Sup­
hanallah;... Bir hamur, bir fırın, 
çıkan ekmeğin bir tarafı bayat, 
öteki tarafı taze!.. Bu nasıl olur? 
Olur işte! Zaten söz dediğin nedir? 
İki dudağın arasından çıkan bir 
nevi ses değil mi? Bitti, gitti.
Fakat bu tazelik çok sürmedi. 
Zaten biliriz ki, bu fanî dünyada 
her şey ölümlüdür. Doğan her ço* 
cuk, ölmek için yaşar!... Öte ta­
raftan, imanımız olduğu için, öl­
dükten sonra dirilmeye de inanı­
rız. Yeni edebiyat (Tanzimat) da­
ha ölüm döşeğine serilmeden «Ye­
ni Edebiyat-ı Cedîdeciler» yahut 
Servet-i Fünûn Edebiyatı adı ile 
bir tosuncuk doğurmasın mı? 
Aman, Allah!... Ne sevimli bir 
piç!... Piç, çünkü babası yok di­
yorlar. Yalnız söylenti derecesinde 
gerçekleşmiş bir yakıştırma vardır 
ki, anası gebe iken imrenmiş, öte­
den beriden öteberi çalmış!...
Yeni Edebiyat-ı Cedîde emek­
leyip toraman olunca, eski yeni ne 
kadar edebiyat varsa, hepsini el­
ense etti, çökertti, altına aldı. Fa­
kat, bir türlü sırtlarını yere geti­
remedi.» (2)
Yazımızın baş kısımlarında 
Scrvet-i Fünûnculann dilleri, üs­
lûpları; hayal dünyaları daha doğ. 
iıısıı sanat aniayışlariyle terkedil- 
diklerini, hatta unutulduklarını be­
lirtmiştik. Fakat batı kompleksine 
mayalanmış olan her müessesemiz
gibi edebiyatımızda da batıya her 
yöneliş a l k ı ş l a r l a  karşılan­
mış olduğundan bir zamanların 
terkedilmiş yolunu, edebiyat kitap­
larımızda öğretmekten öte, reklâm­
cı bir şâşâ ile ezberletiyoruz. Bun­
da, bu mektebin mensuplarının an 
latımmda bile bitaraf olmuyoruz. 
Süleyman Nazif, Ahmet Hikmet 
niçin bu yoldan döndüler, cevap 
yok! Fikret, dil sadeleşmesine kar­
şı çıktığı, hatta sadeleşmeyi bir 
noktada durdurduğu halde lâf yok, 
fakat Cenap Şebabettin «Elhân-ı 
Şitâ» dahi diiiyle suçlu...
Esas diyeceğim şu ki : Ah­
met Mithat, Ahmet Rasim, Hü­
seyin Rahmi ve Mizancı Murad- 
lar aynı yılların yazarları oldukla­
rı halde, bunlann görüşleri, sanat 
anlayışları kesin ve açık ifadelerle 
ders kitaplarımıza, müfredat prog­
ramlarımıza geçmiyor. Bu edebi­
yatçılarımız sol bir sloganla reak- 
siyoner ve karşı devrimci oluyor­
lar, ikinci plana itiliyorlar.
Millî Eğitim Bakanlığında 
son üç - beş yıldır Ahmet Rasim’in 
Eşkâi-i Zaman, Muharrir Bu Ya, 
Falaka, Şehir Mektupları, Resimli 
ve Haritalı Osmanh Tarihi v.s. 
gibi eserleri, Büyük Türk Yazar­
ları ve Şairleri Serisinde neşredil­
di. Çok şükür ki Ahmet Ra- 
sim’e de «Büyük Türk Yazarı» sı­
fatı lâyık görüldü. Ramazan Soh­
betleri, Şair-Muharrir-Edib ve Ge­
celerim adını taşıyan daha faydalı 
ve daha fazla ilgi ile karşılanacak 
eserlerinin de neşrini bekleriz. Ay­
nı ilginin Ahmet Mithat’a da gös­
terilmesini, bu yazarın da İttihat 
ve Terakki devrinden beri sürüp 
gelen imalı yan bakışların tehdi­
dinden kurtarılmasını dileriz.
Eşkâl-i Zaman’ı eski Türkçe- 
den yeni harflere aktararak neşre 
hazırlayan Orhan Şaik Gökyay, 
yazdığı önsözde; «Bir tek Ahmet 
Rasim’i ortaya çıkarmak, Türkçe- 
nin yarı sözlüğünü yapmak ola-
2. Muharrir Bu Ya ; Ahmet 
Rasim. Mil. Eğt. Bk. neşriyatı. 
«Halk Edebiyatında Mizah» baş­
lıklı yazı.
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çaktır.» diyor. Zengin bir dil; folk­
lor, halk mecazları, halk nükteleri, 
sözlüklerimize girmemiş binlerce 
kelime hep bu eserlerde...
1932’de vefat eden bu velût 
halk adamının dilinden ve üslûbun­
dan bayii faydalanabiliriz. Ayrıca 
çoğu görüşlerindeki isabet dere­
cesi, edebî sahalarda bildiklerimiz­
den çok farklı yorumların sahibi 
oluşu Ahmet Rasinı’i gözümüzde 
daha orijinal kılacaktır.
Demir Inözü
M E L A N K O L İ
PINAR YAMAÇ
Yıldızlar artık solgunlaştı gökyüzünde 
Ve yeni bir gün başlıyacak,
Uykusuz bir gecenin ötesinde.
Az sonra ezan sesleri inecek minarelerden,
Perde perde bu kentin üstüne
Ve bir eziklik büyüyecek alabildiğine yüreğimde
Sonra; en içten dualara uzanacak ellerim,
Oysa, bitmek nedir bilmeyecek şu yoksul avuçlarımda 
Güneş doğsa da çaresizliğim.
Siliyorum:
Gene resmini arıyacak boş bir çerçevede,
İsler istemez gözlerim.
Anlamıyacak, anlıyamıyacak beni 
Dost ışıkları bile güneşin.
Belki : bir çiğ damlasında büyüyecek özlemi 
Uzak denizlerin.
Belki de boş çırpınışını düşüneceğim 
Dalgalara kapılan istiridyelerin.
Artık sıcaklığı kaybolmuş da olsa o uzak kumsalda, 
Yakıcı bir Temmuz güneşinin.
Gene de, dönüşünü düşüneceğim 
Mutsuz limanlara bir sabah vakti1 
Umut yüklü gemilerin..
S O Y U T L A M A
VEHBİ EDİBCGLU
Benim yıllar boyu düşünen, soran,
Benim bu petekte didinen an.
Görüyor bir vakte erince insan 
Son’da başlangıcı, Yokluk’ta varı 
Benim hu petekte didinen arı.
Söz’ün tükendiği bu son durakta 
Anlamsal çağnjT duyan gerçeğiz.
Ben insan gelmişim, karatoprakta 
Bir iz bırakmışım belli - belirsiz, 
Anlamsal çağrıyı duyan gerçeğiz.
Bir kuşku ürperir çevremde bir an,
Bir ışık, bir gölge, bir yankı olur.
Ulu yalnızlığı duydukça insan 
Sonsuzluk içinde, belki, mutludur 
Ulu yalnızlığı duydukça insan.
Bütünleşir gerçek, ruh ve bedenle,
Bu eşsiz duyarlık evrence özgür.
Bir değil dünyada elbet çekenle,
Kişi, ıstırabı duydukça, büyür,
Bu eşsiz duyarlık evrence özgür.
Varsın ama nasıl, hiç bir şey, inan 
Seni anlatmıyor, kısır döngü bu.
Göksel bir düş olmuş elinde kalan 
İnsana, bugüne değin bulduğu,
Seni anlatmıyor, kısır döngü bu.
Kimler geçti dünyam senin üstünden, 
Kimlerle yüz yüze, göz göze geldik?
Hepsi başka türlü görüntüsünden,
Hepsi kişiliksiz, anlamsız, silik,
Kimler geçti dünyam, senin üstünden?
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